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Theoretische achtergrond
“Most languages of the world have been affected by the expansion of English
in the course of the past one hundred years, and in the period after 1945 in
particular. These influences have affected all levels of the receptor languages”
(Görlach 1994)
toenemende invloed van het Engels
micro-invloed: macro-invloed:
leenwoorden domeinuitbreiding
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Micro: anglicismen
“Dies ist das erste Mal, dass sich jemand ausschließlich mit dem englischen

















- Poplack, Sankoff & 
Miller (1988)
structuralistisch reëel taalgebruik sociale aspecten?
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Macro: domeinuitbreiding
 Global English, World Englishes, ELF, Englishisation …
 ESP, Business English, BELF, English for International Business, …
Onderwerp:
- opinie & theorie
(Pennycook 2003)





- introspectie / lit.onderzoek
(Phillipson 2006)
- enquêtering
(Van Meurs et al. 2006)
Ontbreekt:




- Wolf & Polzenhagen
(2009)
taalsociologisch corpora?enquêtering
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- Wolf & Polzenhagen
(2009)
taalsociologisch enquêtering corpora?
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Variatie-onderzoek
Micro:




socio-culturele functies van 
Engels
survey & theorievorming
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Variatie-onderzoek
Micro:




socio-culturele functies van 
Engels
survey & theorievorming
Socio-culturele functies van Engels 
– zowel micro als macro – op basis 
van concreet gebruik
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Vraagstelling
Hoe kunnen we het gebruik van Engels in Nederlandse vacatures verklaren
aan de hand van socio-culturele factoren?
Micro -- functietitel: Macro – tekst
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Materiaal
• 16 622 vacatures
• 2 tijdschriften: Vacature (VL) en 
Intermediair (NL)
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Materiaal
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Afhankelijke Variabele
Taal van de titel Taal van de  tekst (binair)
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Bedrijfssector
Information Technology 












gerichtheid op gebruik Engels?
Hypothese: zie groepering
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Functiegroep
sales & marketing 
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Functiegroep
(Varia)
Sociaal, Medisch & Onderwijs
Administratie
Logistiek
Juridische, Financiële & Economische Functies





gerichtheid op gebruik Engels?
Hypothese: 
- zie groepering
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Adviesbureau
met bureau  meer
Engels (~JobAt)
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Grootte Advertentie
 Grootte van de advertentie t.o.v. de 
bladspiegel (i.c. 1/6)
 Als maat voor de grootte/de omzet
van het bedrijf
 Hypothese: 
Hoe groter de advertentie, hoe meer
Engels










 hoofdeffecten van de vijf variabelen
 interacties (bv. invloed van sector gelijk in alle jaren?)
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Hoofdeffecten: Sector
Grootte niet significant
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Hoofdeffecten: Sector
Grootte niet significant
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Interacties: Sector - Jaar
Grootte niet significant
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vooral in 1970 meer
Engels in Services, 
vanaf dan nivellering
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Interacties: Sector - Adviesbureau
Grootte niet significant
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Interacties: Sector - Adviesbureau
Grootte niet significant



























































Algemeen meer Engels 
bij adviesbureau
Niet voor Health en 
Techniek
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Bedrijfssector
 Belangrijkste factor in het model
 IT en Service Industry als koplopers
 Bijna complete separation voor de overheidsinstellingen
 Belang van interacties
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Jaar niet significant significante interactie
















































1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2008
advies
geen advies
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Conclusie
Belang socio-culturele factoren
 type sector als belangrijkste factor
 functiegroep minder van belang (maar vgl. analyse functietitels)




 combinatie micro- en macroperspectief
Voor meer informatie:
http://wwwling.arts.kuleuven.be/qlvl
eline.zenner@arts.kuleuven.be
